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PR AEF A T I O .
Ano *Deorum cultui deditam Antiqui- 
tat em Pietati facelium dedicajfe Roma 
eo in loco, quo mulier habitaverat ,qua 
cultu, non in Deos, fed in patrem, •vel ut alii 4)0- 
lunt, in matrem, ubera captiva fubmimßrando , 
fuit infignis,ex H ifi or i a confiat. Hinc etiam omni- 
bm pietatis rationem conflare, eandemque inter 
matrem filium , fecundum naturam falvam  
ejfe debere, Leges Romana pracipiunl. vid. L.1.pr. 
&  §. i. ff. de obfeq. par. &  patri praeft. Pfanc vero 
pietatem &  reverentiam non tantum parenti na- 
turáli ,verum etiam Ecclefi&,tanquam ffirituali, 
ut prafiemus, multa rationes fuadere videntur. 
Huic enim aque ac ilii dulcis fimum pia &  benefica 
Matris nomen fideratis fimi tribuerunt imperato- 
res ,quando nimirum in L. 14. C. de SS. Ecclef &  
quidem in fin. pr. illam religionis fidei, m
L. 16. fub fin. C. eod. pietatis &  Chrifiianorum 
orthodoxa religionis omnium matrem vocant. 
Nec ju s  Pontificium hac in parte contrariam fio- 
vet fententiam , dum can. 19. ca-üf 24. qu. 1. afie- 
ritur, illum non pofié habere Deum patrem, qui 
Ecclefiam non habetjpgatrem. Optimo autenu
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jure Ecete fiam fuavüfimo matri'8 nomine gaudere 
quilibet benefada abs illa fibi exhibit a grato animo 
confiderans &  perpendens mecum fatebitur. Hac 
enim parentis optima infiar, nos fimui atque nati 
fumus, in gremium fuum recipit,fordibusq׳ peccati 
fqualtdos fando baptifmatis fonte abluit :Hac lade 
dulcis fimo verbi divini nos recreat: Hac nos docet, 
quanam ratione Sand is fimum Numen pia &  ca- 
f i  a mente fit colendum at% adorandum: Hac nobis 
media ad falut em fempiternam ducentia fuppedi- 
ta t, epulisep facratisfimis animas noftras fatiat: 
Hac deniqj nunquam gremium redeunti claudit, 
c. 4. de Haeret, in 6. q. 4. De Ecclefia igitur M atre, 
coetum fidelium in fe continente» lineas quasdam 
ducere, leviq^ penicillo illam adumbrare, ex Indultu 
Magnifici JCtorum Ordinis mihi eft permijjum 
atfy liber alit er concejjum. Prius vero quam iter 
propofitum ingrediar, cEe D .E .O .M . fummum 
Ecclefiarum Pra fidem &  Epifcopum precibus fup- 
piictbus adeo, velis (gf hunc conatum meum , fi( 
omne id,quodinpojlerum SandisfimoHuo auxilio 
fretus fufeepturus fum, exoptato coronare fine, atq, 
inpnmis omnes officii mei adfones eo dirigere, ut 
in (aero-fandi Nominis cl'u i Gloriam ,proximi 
utilitatem, meamcfe temporalem fimpiternam 
vergant falutem. In
In nomine Summi Patris, Filii, ac Spь
ritus Sanft i י quorum unam Deka- 
tem fub pari Majeftate & fub pia 
1 rinitate credimus &: veneramur.
L. i . in fin. pr. C. de Summ, fir init.
Cap. I.
*verfatur circa Rubricamי е^шуие Etymologiam*,
Sy попу miam ed Eiomonymiam ßftit.
§. /. : £
;E faluberrimum JCd Caji monitum ,
ן quod in L. I.ff. de О. у . extat, negli- 
! Sn!P  » illotisque manibus materiam 
i diíTertationis т е $  aggredi videar , 
i juxta ordinem ccnfuetum incedere, 
i inque titulum thematis mei inquirere 
_ conihrui, egregium Vlpianum ducem 
Rquens^ qui m l .  i.pr.jf.d .J. & J .  pari modo a nomine 
Juris orditur. :1 י rimo autem loco vocabulum Ecclefite 
ratione originis confiderandum venit , quod natalium 
fu orum fpiendorem Graecis debet, & abs Latinis civi- 
täte donatum fuit. Derivatur ülud W  5 c*«c*Aé*) , Шсо 
quiuem aos hujus verbi perfona fecunda praeteriti pas- 
11V; ÖKKíKÁrtc-au quoniam nimirum Ecclelia eit quaii evo- 
cativus quiuam coetus, unde י сош}оплг1. Joh.
& 3 Ger«
6Gerhard. 7от. f  Loc. TheoL c, i. de Ecclef. p. 218. Seiden* 
de Synedr. I .1. c. 9 ./2 7 5 . ׳. Germanis dicitur $ircf)/kh0C 
modo vel a voce Graeca x^ vttod, condonor, vel, fi per 9 
fcribatur, л kv{/ov, Dominicum, originem ducit. В. Dn. Linck 
in differt, de Enceen. tempi p . l . f .  6. ut vel hac de Caufa, tra- 
dente Kufebio, Chriitianorum templa olim vocat i fuerint 
Dominica, quoniam illa ad Dominum omnium Domino- 
rum  pertinent, inque í p fiús gloriam Se laudes ,quas Do- 
mino Deo exhibere omnes debemus , L. 1. c, de Offic. 
Prafeci. Afric, , congregationes fidelium ibidem inftitu- 
untur.
§. 1L
Sicut vero Ecdefia, ita etiam Mater natales fuos 
Graeciae acceptos fe rt, a defeendens , cumque
multis aliis abs Latio fuit adoptata. Dores juxta genium 
Linguae fuae Млтг!^  efferunt, к  a //«« , vehementer cupio 
abs magno fcilicet in fobolem ftudio к  amore,vc£y»j» 
vocant, deducere amant. Et forfan cana Antiquitas 
Deas fuas propterea Matres appellavit, prout hoc de 
Aurora , quam Matrem Matutam, к  de Tellure,quam 
Matrem Magnam , omnia animalia finu 'fuо foventem 
к  nutrientem vocabat, tefiatur Rofin. in Ant. Rom. L. 2. 
t.4.p.p7. Ecclefiae vero Matris nomen tributum fuit, 
vel, quia jicut mater pro redemtione filiorum fu a vendit 
bona : Ita quoque Ecdefia pro captivis fibi fubje&isdo- 
tem fuam alienat, Cardin. Tufch. 7от.}» conci. 2. n. 2. ve!, 
quoniam Matris naturalis jnftar abs filiali Ecdefia jure 
meritoque debitum exigere potefb honorem к  realeren- 
tiam. Beat. Dn. Linck d. Dijf ».
§ in.
te
7§. пи
Si jam plura vocabula ,idem, quod Ecclefia, fignifl- 
cantia conquirere volumus,iefe offert 1•) 0edes facra, ad 
difcrimen aedis profanae, monente ita Fabro in fuo The[: 
nd hanc voc, quamvis non inficias e a t , frequentius in 
fingularipro facroufurpari aedificio;2. )Templum ,quod 
apud Ethnicos propter vota fufcepta , rebus ex animi 
fententia pera&is , condebatur , conditum Numini de- 
dicabatur abs eo ,qui id voviifet ,tandem abs auguribus 
inaugurabatur. Rofm. in Xlntiquit, Rom. L. 2. c. 2. p. gj. 
Veteres autem Chriitiani abhorruerunt hanc vocem, 
tanquam Gentilem St fuperftitione plenam, к  Templo- 
rum cultum pro cultu Gentilitio ufurpatum fuiífe,ex L. 
2. C. de /ipoß. liquet; 3.) Dominica, unde procul dubio ein 
venit, quamvis Molan, Tract, de Canonic. L. 3. c. 3. 
mavult deducere а 25ifb$)0&m/Per fyllabae abjedionem
accelerandae pronunciations ergo,quafi plene dicas,3310־; 
i ) 0f)1n:5vivd)t'. Struv. in Di(f. de dedicat, templor. c, 1. n. 30. 
4.) Bafilica, cap. Nunc autem ad BafiT. X, de Rei. Dom. cum 
Rex omnium Regum.ßcvnMvg те» ßaa-iMav ibidem omni 
venerationis cultu celebretur , ejusdemque palatium iit. 
can. non oportet 4. Difi. 42. $•) M<*gTt/gwv, nimirum primis 
Chriftianis fub Tyrannis к  Imperatoribus Ethnicis vi- 
ventibus nulla templa erant , verum fpeluncas к  antra 
facris fuis deputarant, quod fatum euam Huliitae quon- 
dam experti fuerunt , h i l d e b r a n d , de facr. pubi, 
primit. Red. c. 2. Tempore Conlfantim M. deinde caput 
fuum extulerunt, к  iis in locis,ubi Martyres fidem 
Chriftianam fanguine fuo obfignaverant, plerumque 
convenerunt,atque ibi poileain memoriam. Maity!um
fepul-
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fepukorum tempLi exftruxerunt , quae Martyriá vo- 
cabantur. Infignis hac de re locus eft ap. Augúft. L. 22. 
de civit. Dei c. 1g. Et quemadmodum Imperator Con- 
fíantinus мгул Mít^ Tü^ ovServatoris nofiri fepulchro fu- 
perftruxit,Sozomen. L. 2. c. 26. &  Struv. d. c. 1. §. *1. Ita 
etiam pofteri e|us St fucceilores tumulos Chrifti miiitum 
fplendidis templorum teffis condecorarunt, conf. Not. 
Karon, ad Martyrol. d. 6. Julii. Documenti loco inter in- 
numera alia eile poteft fplendidiffimum illud Franciás 
orientalis templum , Novum fcilicet Herbipolenfe Mo- 
nafterium , quod fanöiFrancorum orientalium Apoftoli 
Kiliani fanguis purpuravit,( ut verbis Patris Ignatiani 
Nicol. Serarii in Geft. S. Kiliani fub fin.prüf & invit.ej.p.g. 
utar ) mors immortalitati conlecravit. 6.)Monafterium, 
unde Germanorum SKönftcr / Lehmann. in Chron. Spir. 
L. 2. c. quorum multa gloriofiffimus Imperator Ca- 
rolus M. in Saxonia condidit ,tefte Cranzio£. 6. c. 11. &  
L.g. c. 3}. Reliqua Ecclefiae fynonyma qui legere defide- 
r a t , adeat dici. diJJ. Struv. &  Calvöri Kit. Ecclefi part, 2.
/• C• /•
§. IV.
Redeamus jam ad vocem Matrem , quae Germ, di-׳ 
citur &ic Ű)iUtícrí;írrf) / Ecclefia Matrix,сл/׳. ad audientiam. 
X. de Eccl. adif Major 8c Baptifmalis. Calvin. &  Schard. in 
Lex. Jur. fub voce: Ecclefia Matrix. Barb. vöt. deci(. & Conf; 
Сап. Гот.2. L.]. v o t.11ך. Item principalis,Meri, dec, S.R.K. 
dec. ygg. n. ig. Capitalis, Card, du Frefne in GloJJ. fiub voc. 
Matrix.^ubi quoque allegat Authorem, qui mentionem 
tacit Ecclefiae nutricis , putat tamen hanc leffionem 
eile eironeam Sc fubftituendaro eile vocem Matricis. 
Cathedralis, ratione feil, habita ad Ecdefiam vel Pa-
rochia-
9
rochíalem vei collegiatam ílbi íubjeöam. Tunc entnt 
templum Cathedrale genuina fignifientione dicitur Ma- 
trix. c. venerabilis 22. d. V. S. &  Brunnem. tfurisp. Ecet. U  
2. c, 2. / .  2. Curata, PJebana 8c Metropolitana. Favin. De- 
cif. Rőt. 2 2 ך. Rationes harum denominationum videri 
poliunt apud modo alleg. authores aliosque Juris Cano•׳ 
n id  Scriptores Sc Illuftratores , qui maxima ex parte in 
eo confentiunt, Ecclefiam matrem inde ita appellari, 
quod Matris carnalis inftar filiam fibi gignat. Car. dtr 
Frefne. d. I. Baptifmaiern propter infantesan illa bapti- 
zandos, Curatam vel propter accolas baptifmata, со- 
pulationes matrimoniales 8c funera ibi celebrantes. 
Mulz, in 7r. de Repraef. Imp. Maj. L. 2. c. 33. membr. 3. n. 
23. vel quia parochus tanquam animarum curator, fceu 
0 eeieiB©Ol*ga7 penes Matrem habitat.
§. V.
Quod jam Ecclefiae vocem ratione fignificaticnis 
concermit , illa eft vel interna , quae focietas dicitur 
inter Deum ac hominem fpiritualis, eftque princeps, 
primaria ac fundamentalis Ecclefiae fpecies: vel externa, 
quae nilpl aliud involvit, quam externam inter homines 
communionem , quoad formulam confeffionis 8c regi- 
minis, continetque quandam imperfectionem 8c gradu- 
um 8c partium. Schilter. in Ir. de übert. Germ. Ecclef. L. t. 
c. i. §. 6. & 7. Deinde fignifkat coetum ac conventum 
hominum per praedicationem verbi, adminiftrationem 
!aeramentorum ex mundo ad Regnum Dei vocatorum, 
8t agnofeentium 8c colentium Deum creatorem coelD 
&c terrae, unum in eflentia, trinum in perfonis, quibus 
etiam promifta eft filus aeterna propter Chriftummuem
В . fide
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M e  apprehenderunt St fecu ei fimt. Brunn, tftmspr. Ecckfi 
L. 1. c. 1. jf. i. Brevius : Ecclefia hoc fenfu fignificat po- 
pul um Chrifli. Carpzov. furispr. Eccl. L. 2. Eit. 22, def, 
314. n. 1. can. Ecclefia de conf. difi, 1. Improprie vero Ьс 
хлгящч'гмие pro loco conventus five aedificio facro accí- 
p'itur per tot. t. X. de Eccl. a d f  Ruhr. tit. I d. S. S. Eccl. ubi 
Akiatus n.i, inquit < Ecclefia eft domus divina ad /aeramenta 
adminift randa , preces faciendas de Divina officia celebranda״ 
Deo dicata. Et hoc fenfu Ecclefiam hic accipimus״ L,40. 
c. de Epifc. dr Cler. dr Carpz. d. I. conf. Slevogf. in Er. de union, 
Eccl. c. i. n, 2. dr Brunnem. c. l.n .2 ,
§• VI.
Quoad Homonymiam Ecclefia mater varias admittit 
aequivocationes. Primo enim Ecclefia Romana, non La- 
teranenfis illa , pro tota Ecclefia Catholica accepta fe 
Matrem omnium jaflrat. Deinde Ecclefia quaevis cathe״ 
tlralis Matris nomine venit, ita tamen, ut hic titulus 
cathedrali Ecclefiae primario,reliquis vero inferioribus 
fecundario competere videatur. Et haec pofterior ac- 
ceptio noftro conducit fini. Carpz. furispr. conftit, L. 2. 
Eit. 22. def. 4;. n. 1. /. dr L. г. Tit. 12. deft !só. n. i ,  Befoki. 
in Thef. praei, fub hac. voce n. ך$. ubi ita : tát JJiaiיptf ti’(f)e /  
ba bér Pfarrer faofjnct/fotrbqenannt /Mater ober M atrix, 
bű aber fein Pfarrer frontet ober foekfie ih'rche emqep farit 
ift / bic fjeift Filia, bag fie fid) itad) bér ^)farvfír; 
d}en rídjfen foííe/ íme bie %od)ter 
«ad) bér Ш utter,.
C ap.
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C a p . I t
Sißit Definitionem Ecclefia Matris, ejusdentqtte
*Divifiomm.
§. I
ECdefiae Matris definitionem ita tradimus, quod fit Ecclefia quaedam particularis , quae tanquam dignior St principalis unam vel plures limitatas parochias aliasque dependentes aediculas vel capellas 
filiarum nomine venientes fibi fubjedtas habet, quarum 
etiam Mater dicitur, c. ad Audient, j, X. de Eccl. adif. c. 1. 
ne Clerici vel Monachi in fext. Speidel, fub voce 5vird) /. ubi 
addit , dici parochialem cum dignitate talem. Carpz. 
d. L. j. tit. 12. def. 1$6. Relatum, five oppofitum ejus fi 
mavis nominare , eil filia, quam Ecclefiam minus prin- 
cipalem , alteri nempe Matrici ita fubje&am defcribunt, 
ut ab hac dependeat, eidemque honorem St obfequi- 
um praedare teneatur. Azor. Infi. mor. fart. 2. L. y.c. p  
in fin. conf. dijj. Jnaug. Dn. de ־Ecclef. filiabus c. 2.§. I.
* ;§. n
Prius vero quam definitiones noftras intimius con- 
fideremus, videbimus,utrum Ecclefiae five templo tan- 
quam rei inanimatae nomina animantibus proprie com־ 
petentia tribui pofiint ? Id quod in fenili improprio 
affirmandum St concedendum efle videtur , cum etiam 
jus civile ita loqui am et, St in L. 4. §. j\ de cffic. proconf. 
Matrem five Matricem urbem illam nom inet, quae in 
L. 7. prine, eod, caput provinciae St Metropolis audit. Dio-
В 2 nyfius
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nyßus Gothofredus. ad eit. L. 4. n o ta t» dari etiam т а -  
trices aquarum L. 3. c. de aquad. matrices libellos, unde 
matricula & matricularii L. !.de agent, in reb. Sallullius 
Origines dicit eas urbes , quae aliis originem dederunt. 
Ita in fylvis Noricis dantur praedia Zeidlariorum , quse 
vocant, & fub judicio Zeidlanorum qui- 
dem continentur, fed alios fundos ad canonem,cenfum, 
Ia и de mi um &c. obilridos Г1Ы tenen t, qui fundi getbefc־ 
vocantur, у id. differt. inaug. Dn, Scheulrs a 
fer^ bOVfY de fure Mellicid, c. 3. §. 6.
§. I l l
In definitione Ecclefiae׳ Matris fupra abs me exhibita 
generis locum occuparunt verba :Ecclefia quaedam par- 
tkularis ; cum univerfalem nullam hoc fenfu agnofeamus* 
niii cum fheologi-s coetum univerforum hominum s 
quotquot iub fole  ^Deum rite colunt, in que una ea- 
cEmque fidei ,gratiae, falutis,communione interna per- 
ii fiunt, Ecdefiam univerfalem nominare velis. Brunnern. 
Lc. if. 3. Dignior & principalis audit, quoniam filia ut 
accefforium coniiderata fequittir ftaum principale c. ac- 
se [forium 42. d. R. 1. in 6. Sievogt. L.C..3. §. j. Carp z.furispr«
־ Eccl. L. 2. Tit. 22. def J43. n. 1. unam vero aut plures limi- 
tatas parochias Ecdefia Mater fub fe habere poteft, nec 
non parvas aediculas & capellas , prout teile modo 
laudato Authore in Trad, de Union. Ecclefiarum ejus 
generis apud Protefhntes plura numero reperiuntur 
exempla. De capellis canfuli poteil Calvini Lexicon 
juridicum ad h, v. &  Stryck in Not. ad Brunn em. Jus Lccle- 
ßaß.L. 1. c. 2. adverb, capella <& c. \. de capell. Mon. Tan- 
dem in fine definitionis noiticc í’ubjedionis ex parte fi-
liafum
ч
Harum mentíc? fir, quae tamen fiibjefitio non in gradu 
perfefto accipienda eft viel. Grot. d. J . в, & P. L. 2. c. $.
§ . vi cujus Ecclefia filia matricis arbitrio in omnibus 
elfe deberet obnoxia, verum in quodam minus perfe&o, 
beneficio cujus h sc  fuperioritate aliqua ratione minidé* 
rii facripiaeque animarum curae ,qua illa regitur,gaudet. 
Pulchre huc quadrant verba Ziegleri m Not. ad lnfi. fur. 
Can. L, i. tit. f. f. (ub §. j. Inter particulares Ec eleji as eß 
relatio &  unio non кл&’бя■%^xv,ut inter matrem &  filiam. 
Dominam &fub]eü am, caput &  membra; fed клтЧгбгщтл, 
ut inter pahs collaterales , haud fecus ac inter membra 
<rvtT<rcopa,,autforores in una familia, licet igitur foror altera 
alteram atate aut cvirtute pojpt anteire non tamen da׳״ 
minationem in illam , quatenus foror e fi ״ habet. Sic со* 
Ioniae quamvis fui juris debebant тцля* r>jv jw^oVeAiv, 
eidemque exhibere fignaquaedam reverentiae & honoris. 
Ql'Ot.d, l, I. c. 3, §. 31. n. I. de f ,  B. & P.
$• IV.
Ecckfia Mater talis fit vei per divifionem , vel per 
unionem. Illud contingit, quando Ecclefia quaedam pa- 
rochialis propter diftantias locorum a parcecianis non 
fine magna difficultate propter tempus byemale & plu- 
viarum inundationem fi eotieniari pore ft , atque adeo, 
n׳e cultus divinus penitus abs longe diffitisintermittamr, • 
in duas dividitur , <k alia parcchialis juribus сипШз 
Ecckfiae Matris gaudens ex eadem fundatione aedificatur 
bc adornatur , ea tamen lege atque conditione , ut гам־ 
quam accefforium adjungatur fuo principali, cui origi- 
nem debet,honoremque competentem fervet,qualem 
nimirum in fuavi quadam confpiratione Minor illa Ec-
В 5 defis
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clefia Majori debet praeftare in faeris rite pertrafhndis 
c, j, X, de Eccl. áidtf. Concil. Trident. c. 4. feffl 21. Per unio* 
nem mater conftituitur, fi certa quaedam. Ecclefia ob 
caulas graves alteri cuidam fe quafi in adoptionem dar, 
U cum illa fe unit, vel ita, utpriftina fua privilegia fibi 
retineat, vel ut his amiffis tancjuam filia immunitates 
Matris , cui incorporata eft , acquirat. Cap. cum dilettus. 
X. de his qua vi. met. & Glolf. ibid. Petr. Gregor, d. benf. 
cap. 20, n. 1j. unio vero talis aut in perpetuum aut ad tem* 
pus iniri poteft, cujus rei exemplum habemus in duo* 
bus pagis i^ei>evfoef)i*c» St £)рраф haud procul urbe Im- 
periali libera Suevofurtho litis, St in Comitatu Caftellana 
(gí(í)felbt St ^va»ti>ehn / quorum Ecclefiae quondam ad 
tempus unitae nunc iterum feparatas cernuntur. De 
pluribus unionis fpeciebus vid. Slevogt diß. 3. de union. 
Ecete(. jf. 13.
C a p . III.
*De c au fa efficiente fgß mpulfiua agit.
§* /•
Eי  Pifcöpi autoritás & ad unionem Ecclefiamm St ad íeparationem, cum nimirum nova filialis aedicula j  exíh uenda eft , praecedere St interponi debete. Unio enim eft res odiofa , bc ibi multarum circumftan- 
tiarum trutina adhibenda eile videtur, cap. ficut unire. X. 
de Excejf. Pralat. Deinde Epifcopus in fua dioecefi jus 
fuperioritatis habet , omnisque in ea fita ecclefia eidem 
omnino fu be ft. cap. conßitutus 6. Extr. de Ret. Dom. & Nov. 67. 
c, i. nec ulli templum aedificare licet fine praevia cogni-
done
tíone Fqvfcopi j ad quem omnis piaram eaufaram cura 
fpedat, i deoque autoritás ejus Se confeníus accedere de- 
ber, Cardin, Tufch, tom. 5. praEL conci, 22. n. 1. Cogní- 
fio vero еаиГге & inquißtio in prcefenti cafu conßftit in 
eo , ut exploretur prius , imum unio Ecdefiis unien- 
dis conducat , St utrum Ecclefia; filialis exitruftio 
Ecclefiae Matrici expediat, nec in ejus vel tertii cujus- 
dam grande prcejudidum vergat ? utrum reditus fuffi* 
cientes ad aedificandam novam Ecciefiam , St ad iiipen« 
dia facerdotis St cuftodis adfint ? can Nemo Ecciefiam y, de 
Confecr. & Gonzal. Tellez ad cap. 3. X. deEcclej. &dif. Inpri- 
mis hic cautio adhibenda, ne aedificatione novi templi 
vicinis aedibus noceatur, quia Ecclefia cultrix juftitise ex 
favore religionis alteri damnum inferri non patitur» 
1־ lead. 13, & В. Dn־• Linde in d, difi. p. 2 4 ,§״*
§. / / ,
Et haec quidem׳ apud Romano-Catholicos adeo vera 
funt, ut Ecclefia fine confeniu St autorirate Epifcopi ex- 
ftrucla , omiffis St negleciis canonum requifitis , liber- 
täte atque immunitate Eccíefiaföca non gaudeat, c. 8. de 
confecr, difi. i . In terris autem Protefhntium vi $. 9. Pacifi, 
Rei, & Infir. Рас. Wefiph. art, f. §, 148 & .6־* Pontificis po- 
teftas fu: pen fit e fi, adeoque crnfenfus illius hk  re qui ren- 
dos, qui íuperiofitáte territoriali; St beneficio hujus Jure 
Papa ii St Epifcopali gaudet, confi. hic 4. Refer ipt a Elect er aim 
Saxoni c a abs Carpzovio in fiuispr, Confifi.l. 2. e 22, def, 834, 
addufta. Non tantum vero E !edor es Se Principes Ev- 
angelici, verum etiam Comites St reliqui Status Imme- 
diati, comprehenfa Libera Imperii Nobilitate, hoc jure 
circa facra pollent, d. infir. Рас. Quadrant here verba Lie*
feripti
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fcripti Sereniffimi Eledoris Saxoni« , ita fe habentia: 
CfBeícIjeS ade$ Unfern- £anb^§1ufii. fiofycit unb je n b en  
Juribus Epifcopalibus juibtbev touffk Oldenburg. in Not it. 
Jmp.-Rom. Germ, part. 2• difc. 16. p, 1008. ita inquit : l^ic 
Ecclefiaftica poteftas iß ein fd) oner SarbuneCei/ ít>efd)e bem 
8йг(Шфеп Saflor í)tv:l1d)en ©lan& giebet. vid. Dn.Coccej. 
m Jur. риЫ. prűd. í . 22. §. r 5. Status Proteftantcs hoc 
jus Epifcopale plerumque per Senatum fanäiorem, Coa- 
fiftoriiirn vocant, exercent. Quando vero Ecclefia no- 
va exilruitur, ipfi ad autoritärem Epifcopalem& confen- 
fum declarandum, primum lapidem angularem ponunt, 
cui infcriprio quaedam fubjicitur. Exemplum Electoris 
Palatini, CAROLI LVDOVICI, refert B. Dn. Einck /. e, 
id quod ipfum etiam Illuftriflimüs Comes ac Dominus, 
DN. IOHANNES FRIDERICVS , Comes Caftellanus, 
Dominusque meus clementiffimus , tanquam fummus 
Comitatus fui EcclefiarumEpifcopus, fecit, An. 1708. 
d. 9. Maji lapidem primum Templi Rudenhufani lauda- 
bili pioque zelo jecit.
§. I I I .
Praeter Epifcopi confenfum & autoritatem interpo« 
nendam ad unionem vel feparationem inftituendamb 
etiam DeCfmns capituli, ut hoc convocet, citandus eif, 
& quoniam priori cafu Ecclefia plus decrementi quam 
inciementi capit, vel hac de cauia confenfus ejus magis 
ne cellarius eile videtur , quam cafu pofteriori. Barbof. 
de ju r . Ecclef. I, 3. c. 16, §. l .n .  42. c. cum nos. 3, de his, аил 
fiunt, л Гул/. 1
§. 1У.
Nec Patronus futurae Ecclefiae Matricis hic praeter- 
eundus, fed etiam vocandus eil , ne fcilicetipfi invito
ratio-
: Í7
ratione filiae uniendae novus Compatronus adjungatur* 
inque communionem Matrem difcordiarum, hoc modo 
implicetur. Si Matris Patronus dives novae ■filiae dotem־ 
conferre nolit, jure luo excidit, St Eccleiia filialis pecu- 
Marem nancifcitur patronum. Lambert, de Jur. Patron. 
I. 3 . qa. 7. art. 5. n. i. 2. 3. Jure tamen praelationis 
prae omnibus frui Dominum territorialem filialis Ec- 
clefiae vult Panormit. in c. 2 . §. 9. X. de Jur. Patron, 
Dantur autem certi cafus, ubi Patroni praefentia non eft 
necellaria, fed jure luo privatus cerifetur vel ad tempus, 
vel in totum. Brunnern. Jur. Ecclef, /. i .u 8. §. 28• & diet* 
dijf, de Eccleffiliab. c. f. §, p.fe qq.
i .  К
Confiderandae nunc funt cauffie unionis atque fepa- 
rationis, quae abs Epifccpo bene ponderandae fu n t, at- 
que ideo prudentiae ejus, arbitrio St cognitioni funt сот* 
mittendae. Canones praecipue duas illarum adferunt, 
urgentem nempe Ecclefiae filialis uniendae neceflitatem, 
evidentemqueutilitatem. cap. 33. f- fi evidens. Extr. de prab. 
cap. Eam 4■ Ext r. de at at. &  quatit, praf. cap. Adonafteriorumx. 
Clement. de Reb. Eccle(.non alien. Utilitas vero in eo con- 
fiffit, fi ob redituum tenuitatem non idonei facerdotes 
ad facra munia obeunda in veniri poliunt, cap. Eam Ее. Extr 
de at. efi qualit. & ord. Per unionem vero Ecclefia dotatur» 
adeoque digniorem fponfum facile reperire poteft, qui 
curam animarum exaffiorem gerat. Lancell. in Infi. J»r, 
Can. c. 2• tit. 19. /. 2. ubi St locorum opportunitatem, St 
temporis qualitatem , puta, quia in loco eo Chrifiia- 
norum dicatur imminutus numerus inter utilitatis сац» 
fas adfert. tan. Et temporis, cqu. 1. Neceffitas vero hoc fua-
C det,
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d e t, с и т  duae Ecclefiae adeo funt pauperes, ut impofli- 
bile fit, earum proventus ad vi&um duorum facerdotum 
ÍUÍficere. с. eam te. Extr. de at at. érqualit. in fin. ér can. unio. 
qu. 3. aut Г1 altera hoftium immanitate. defplata fit, nec 
fumptus adfint, ut reaedificari queat, can.poftquam hofiil. 16. 
qu. i. Card. Tufchs 21.». i . C a r p z i.tit. 10.def.1j6, 
Verba Refcripti haec funt : ЗВапп aber bergleí(i>en Со«- 
junSiones an Unfer ObcvoConfißorium gehörig / аиф 06 
fcarju genugfame rdfflndgige Цг|афе Dorf;anben /  erfennct 
ftuffen fooUen &cc Rationes ad divifionem novamque 
Eccleöam filialem aedificandam inducentes funt i.) in- 
commoda viarum , c. ad audientiam j. X. de Ecdefi adi fi 
quae ob nimiam futurae Ecclefiae Matricis dirtantiam paro- 
chianis obveniunt, inprimishyemali tempore, quo gelu, 
nix , procellae & imbres peregrinantes affligunt: allate 
vero intentum Solis calorem fentiunt, ut adeo propter 
fenes filiaftas , mulieres gravidas U liberos exftru&io 
Ecclefiae filialis necefTaria fit. vid. Conctl. Trid. fieffi 21. de 
Reform.c.4. 2•) IncremeAtum coetus Chriitiani can pra- 
cipimus. Si- c. 16. qu. 1. Exemplum adfert Slevogt in differt. 
3• de div. F.cdef. c. p. 12;. 3.) Cautela propter leprofos
adhibenda ; Ecclefiae filiae pro his exftru&ae leprofariae 
vocantur, Germ, Jpofpítaí * ^!гфеп /  В. Dn. Linck ad 
Deer et. tit. X. de Ecdefi adifi ér alleg. dijfi de Ecd. filiab. c. 4. 
/ .  p Praeter jam commemoratas"judas caüíTas alioe ad- 
huc procul dubio erunt, in qui bus folennis ilia Praetorum 
formula adhibenda : Item fi qua alia mihi jurta cauiTa 
effle videbitur ־, inter quas diverfitatem linguarum 
rituum , haerefeosque imminentis metum "refert Sie- 
vogt.c. I. •i •; . :. ־
־ - '". i - j l  r'_
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C ap. IV.
D e jer ibit ritus modos circa conßitutionem 
EccieJU M atricis occurrentes.
M
GEntiles templa St-omnia , quae Deorum eultui dc- ftinata erant, folenni verborum formula dedicaile &r confecraffe , ex tribus inferiptionibus , quas nobis exhibet Rofm. inAntiq. Rom. L. 2. c. 1. patet. Nimi- 
rum ex folius luminis naturae initinäu illos non latebat, 
cultum Numinis efle omnium humanorum negotiorum 
facratiffimum , nec ufibus Divinis aliquid adhibendum 
eiTe, quod non prius folenni ceremoniarum ritu abs 
iifu profano adfacrum eilet translatum. Nec Chriftiani 
ex verbo divino euofti aliquid hac in parte intermife- 
runt, prout ipfe Imperator Juftinianus in Nov. 6ך. c. 2, de 
folennibus in Eccleliarurn aedificatione attendendis agit. 
Jung. Nov. 3. t. i . & Nov. j!1. c. 7. De jure canonico 
Epitcopus feu Dioeceianus etiam crucem figit in loco , 
ubi altare extruendum , atrium defignat, precibusque 
praemiflis primum lapidem ponit. Paul, de Citadin. 
de Jur. Patron, p. 3. art. 1. num. s. can. nemo. g. de con־ 
feer. difl. 1. Lancell- in juß. Jur. Can. Tit. tg. / .  p. Carpz. 
Jurispr. Pc clef. L. 2. def. 334. De moderna Romano-Ca• 
tholicorum confecratione vid. loh. de Selv. in Trait, de 
benef. p. I. qu. f. n. 64. Beliarm. Tom, 2. Controv. L.3. de 
cult. Santt c. 3■ Quid apud proteilantes hac in parte 
obtineat, docet В. Dn. Stryck, in Not. ad Brunnern. Jf. 
Be clef. L, 2, c. 2.
C 2 $, 11.
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§. I L
Feffum vero dedicationis' templorum diem ejusque 
repetitionem anniverfariam Encaenia dicunt, Sc lingua 
noftra vernacula per vocem 5vttft)0)eif)e efferunt. <2B'ct» 
i)cn enim Germanis eff facrare five confeerare, & 3Bci()e י 
i. e. facer ,unde 2Bct|K9׳׳Zacf)t/  Гасга nox , five natalis 
Domini , item 2Beif;e; TBafier. Struv de dedic. tempi, c. t.
». /f. & B. Dn. Linck /. c. Pio vero &c laudabili inftituto 
haec Encaenia anniveriaria abs primitiva Eccíefia fuerunt 
celebrata ,  quae fucceiTu temporis in maximos degene- 
rarunt abufus , adeo ut etiam in plurimis Franciáé n o ־ 
ftraéorientalis pagis Eiliaitae improprie tales, bic(gniqe: 
jfcUTfeit / nullo templo proprio gaudentes , fed in aede 
faera matrice cultum Divinum exercentes , Eneocnia 
anniveriaria habeant, & quidem non cum Eccíefia т а ״ 
tre, quod concedendum foret, verum alio die, Baccho 
potationibus, Cereri commeifimonibus, Veneri lafcivis 
laltationibus Sc effrenibus libidinum generibus facra ce- 
lebrant & vota quafi perfolvunt.
§. 1 I L
Sed ut in viam redeam , & Eccíefia Matrix & filia,
©o quo clidum eff modo , abs Epifcopo , vel in Terris 
Evangelicortitn abs Superintendente, principis fui tan- 
quam fummi Epifcopi perfona.m fnftinente, cónfeeratur, 
abs quo etiam novus Paffot filiae eff ordinandus , fi 
nempe praebendae five reditus Eccíefia ft ici ratione Divi- 
ni officii abs Parocho percipiendi fine diffidentes. CarnilL 
Borell. £. r. Dec. Tit. 2$« n. 4. &  В run nem. in Jur. Eeclefl 
L. 2. c. 4. §. 2. Papa Alexander Ш. in Refcripto ad Ar- 
chiepifcopum Eboracenfem ad foftentatlanem Parochi
ejus-
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ejusmodi obventiones Ecclefiadicas ejus villae , & vi- 
ginti aeras terrae frugiferae abs Domino ejusdem villae 
conferendas deftinavk c. Ad audientiam ?. Extr. de Eccle/Z 
*difié. Quid hic aera terrae f i t , non fatis eil expeditum. 
Volfius in tr. de vitiis Latini fermonis atit, defeendere illud 
ex Lingua Germanica, & certam agri menfuram, vehiti 
jugerum einen Ж ег  / fignificare. Alii Aeram id appel- 
lant, quantum par boum uno die ararepoffimt. Sievogt 
d ijj. 5, de Div. EccleJ. §. 1 3;.
%. IV .
Feríuífrato jam modo & ritu , quibus beneficium^ 
confertur, re d a t , ut confideremus, quot modis illud 
vacet. Vacans vero dicitur ,  cum pallore caret , pari 
modo, uti vidua marito carens in jure vocatur mulier 
vacans. £. 5. adl..fiful. de v i pubi. Contingit vero hoc
vel morte naturali, vel civili, vel fpontanea parochi re- 
f i’natione. Praetermiffis duobus prioribus modis fatis 
notis , de ultimo hic aliquantifper erimus foil i citi, U vi- 
debimus , in cujus manus illa refignanoMinidri Eeclefiaer 
fieri debeat. Cum regulariter jus indituendi Minidrum 
Ecclefiae ad jura Epifcopalia. pertinear, ex eodem capite 
arg.l.iS'ff. deR.f .  jus eundem defHtuendi vel removendi 
CcCteris paribus eo fpeűabít. c. protere a 4. &c, <. §. ׳c. defifur. 
f afron. Сатрг. Juri sfr. Confiß. /. t. def. 20. n. 6, g. In Marc hi;* 
tamen & aliis quibusdam bvangelicortim Statuum terris 
hoc obtinuerunt Patroni, ut & jus removendi Paitorem 
habeant, teile Stryck, in not', ad Brunnern. J. tscL l, 2. c. /» 
verb, Jurisdictionem Ejusmodi Parochus vero Ec clefts? 
Matricis cumiffionem fiiam per 1 bedum fupplicem abs 
Epiicopo, vel ubi Patrono hoc jus competit, abs eodem
C j  impe״׳
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impetrare , cauíTasque legitimas allegare debet, nec de- 
inde, alio Pallore in locum ejus fuiftdo, poenitentiae !0■ 
cus eft, adeoque aöus paroehiales neque inEccleíia та- 
tre, neque in filia , alium licet agnofcente Patronum , 
line conlenfu Fpifcopi exercere poteft. Propter ratio- 
nes tamen graves & praegnantes ex gratia hoc ipfi abs 
Epifcopo indulgendum efle , eft , quod volunt Facult. 
lheol. St Juiidic. Tubing, in Refponfo de Anno ijio.d. 10. “fan, 
in catilla bei bon frcpen ©fuefeit (ex intempeftivo quodam 
2elo) feuicpfaiT 1 efignivettben M. unban befjen ©teileш  
bencn ©rafen uub Jpeiren §u (Eafielf/ unb $re0í
1; т ־еп Рои Шип ן ter/ aiű Fpilcopis unb Patronis , confti- 
tuuten unb vocírfen 'Dfarrcré К. hisce verbis : QOBannnuit 
aber ein Filial p0n $$urcfbagfacb/ íme аиё De:
neu bepgebraebten documentis erleben / unb er Ш т  
KÍL - ^  ÖduOe tßfarr vocirt imb berufen inerben: 
.(16 lucpt er anci) iecqett erfterwebnten Filiale uicbt6 an« 
Ьегб / aíé wa6 iímte ratione vocationis ;mftánbíq /  unb 
mufi aífo/ waé ínemmen ben bér M utter ftatuiret wem 
ben/ aucb wegen ihrer Filialen/ afé pertinentieu/ qefáat 
n'erben. / n refignatione enim Ecclefiarum fufficit aÜegafíe 
principale , quo -uno omffo &  accefforio nominato reß- 
gnatio еЯ nulla. Selu.de Benef.p.3. qu-12. qual.14. Ццф 
Objcben Щ  Jus Patronatus ratione Filiae bem jftenit PotlK.
áujíanbtg /  fe fan Ьоф földjéé babin nicht operiren/ baß 
er ftef) wegen ber 53e|e$ung biefeé Filiale feite anmalTen/ 
unb fiel) befjm praevaliren fallen fennie, ©eilte jeboef) 
*£r. M. mit after ge^iemenber fubmiffion unb refpe«a 
dperrsebaft begegnen/ fo weiten wir barim* baffen/ 
bag wegen feiner 33 jdbrigen guten ©teufte im Miniite- 
n o , unb ber babér bet; feiner (Bemembe пеф babenbeit
£ic be/
*
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cD e  Effectibus &  Juribus Sccleßa M atris.
$. I
E' Cdefia mater 1.) Jure fupe.rioriratis cujusdam ia filiam fibi fubjedam gaudet > honoremque & re- J verendam omni jure abs eadem exigere valet. 
c. ad Audientiam 3. X. de Ecclef. &dif. 2.) Non folum omnia 
fu a privilegia, jura Ы immunitates, nili aliter conventum 
fit, led etiam onera filiae communicat: participans enim 
de commodo, participare etiam debet de incommodo. 
1. 10. jf. de R. 1. cap, quiJentit ff. de R. I. in 6. Inter has im- 
munitates vero non minima eft, quod filia aeque ас т а -  
trix jure .afyli praedita fit, fcafj fid) einer PeP ®ófíepígrieí 
ben ппЬ ^trd)en^L*epí)ettяеЬгаифеп bűrffe/ ita, ut ob loci 
reverentiam judex fecularis delinquentem in Ecclefia 
capere, indeque extrahere nequeat absque licentia judi- 
cis Ecclefiafiici. L 6. &  tot. tit. C. de his■, qui ad Ecclef. conf. 
can. ficut antiquit. /7. qu. 4. c. fin. de immunit. Ecclef. Nec 
Gentiles hoc immunitatis privilegio templa fuadefrau- 
darunt, ita tamen, ut eo confugientes tunc demum tuti 
eflent, fi aram fuiffimt amplexi, id quod patet ex Corne?.
Nep»
и .
Nepot. in vit. Paufkn. Abs aris autem nemo fine piaculo 
avelli poterat. Rof. in Antiq. Rom. I .1. c. 13. Hinc etiam 
Rex Salomo fratri Adoniae cornua altaris ampleäenti 
veniam dedit, vitaeque ejus pepercit. L. 3. Reg.c. 1. v. 51.
Non tantum vero templis &c aris, fed etiam ftatuis 
Principum , L, unie. C. de his, qui ad ßat. conf (ß f- 2. In/}, 
de his , qui fui vel al. jur. ; Urbibus , Exod. 21,г13 .׳., St do- 
mibus quibusdam illud jus afyli abs Imperatoribus 
Principibus conceffum fuit. Ita Limn, in Addit, ad J . P. 
L- J. c.y. n. 2f, afyli Caftellenfis & Brixenftadienfis mentio- 
nem facit, & Angularia quaedam de illis narrat. Miferis 
vero, non facinorofis, afylaprodeffe debere docet Grot. 
L.2.de J.R,& P. c. 21., & Gronovkis ibi in notis egregio 
exemplo id illuftravit. De abufu hujus juris queritur 
B. Stryck. L c. ubi etiam afferit , quod apud Proteftan- 
tes nemo delinquens in Ecckfiis tutus fit, fed inde ex- 
trahi pofiit fineEpifcopi confenfu abs magilfratu ordina- 
rio cujusque loci jus Patronatus in illam Ecclefiam five 
matrem five filiam exercente. Carpz. in Pr. crim. part. 3. 
qu.wo.n.36.
$• U.
Ad Jura Ecclefiae Matris 3.) fpeöat, quod parochus 
Ecclefiae filialis foro Ecclefiae Matris in fpiritualibusfub- 
jeftus f i t , religiofique fure habeatur, quod rei religiofae 
adhaeret L. 34• ff• d. R. Vindic. atque adeo coram Epiicopo 
Matricis forum competens fortiatur. conf. Mag ni f. dn. 
H i l d e b r a n d  in dijj. de prevalent. Jur, Canon, pra Civil, 
in for. c. 2. ■§. S. nec juxta C. ut fama 3;. X  de fent. Excom- 
тип. in flagranti crimine deprehenius abs Magiflram 
feculari puniri,fed faltem capi bt ad judicem CQmpeten- 
tem, deduci debet clericus. Apud Proteflantes vero
conve-
*5
conveniuntur vel coram Confidorio, vel etiam ut Laid 
coram Cancellaria, uxoresque eorum St liberi idem for- 
tiimtur forum
§. 111.
Quod fi Ecclefia filia proprio deftituatur facerdote, 
decimas 4.) Matrix exigere abs illa poteft. cap. ex trans- 
miß a 10. Extr. de prafcript. ibique gtojjl dr DD. fi vero ilU 
peculiarem Parochum habeat, huic quidem decimae fune 
folvenda3, Matrici tamen cenfus annuus vel aliquid huic 
fimile fingulis annis in fignum fubjedionis eil praedati- 
dum. Meliusrautem providere palloribus decimis fru&u« 
u m , quam certis agrorum maniis ad culturam vel etiam 
ad locationem iis aifignatis. B. Brunnern.ß  eccL L. 2. c. 
f. §. 6. putat hac de caufa , quia decimae Jure Divino 
clericis aifignatse efient, St hi eo atdentiores preces con- 
cipiant ad Deum Benedi&um pro benediftione divina 
paroecianis elargienda. In Imperio noftro Romano- 
Germanico lis inter Romano-Catholicos St Evangclicos 
olim agitata ita fopita fuit, ut illae Decimae , in quarum 
poíTeííione vel quafi percipiendi Anno 1624. d!e I . Ja- 
iiuarii vel alio illius anni tempore fuerunt Proteftantes, 
iisdem absque ulla exceptione folvantur , nulla ratione 
habita monafleriorum , quibus decimae erant deftinatae, 
deihuäorum  , quas decimas Domini territoriales fibi 
vendicarent. vid. Inflr, Рас. art. f. §. 46. &  47. Eodem 
ratione decimarum novalium , de quibus in cap. quid per 
novai. 21. d. V. S. dr c. ult. Extr. de privileg. agitur, difpofi- 
tum eft. Cum vero juxta Jus commune omnia loca de- 
ferta ad principes Jure fuperioritatis territorialis perti- 
neant per t. t.C. deomn. agr.def. ex his fi coluntur, decima 
pars fruCtuum loco veffigalis Domino Territorii penden-
D da
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da eft- Clerus vero , ut jam olim ita St adhuc hodie 
novalium decimas contra tenorem d. Infl. P. praetendit, 
teftante hoc experientia quotidiana. Pl. de decimis vid. 
ap. Carpz. in furispr. Eccl. L, 1. de/. 1 2 usque ad def. /37.
§. IV.
AQlus 4.)Parochiales St praecipue Baptifmm in Ec- 
cleiia Matrice peragendi funt, quoniam duae Ecclefiae 
baptifmales in una parochia non tolerantur. Can. baptifm. 
cum duob. feq. c. 16. qu. i .  quae tamen omnia in terris 
Eivangelicorum mire variant. 5. )Ecclefia Mater Jus quae- 
fitum etiam in hoc habet, quod filiaftas conferre debe- 
unt ad (artum teäum  confervandum templum 4 eoque 
pertinentia baptifteria , organa pnevmatica , ad reparan* 
das aedes parochiales, nifi ipfi haec omnia peculiaria habe- 
ant, vid. Refcrtpt. Confift. Eled. Lipf. de Ao. 162i  die 2$. April. 
quod apud Finckelth. de fu r . Patron, c. 4. n. 87. extat. In 
quantum vero ad reftaurationem templi collapfi vel 
fulmine corrupti St combufti contribuere teneantur, 
nulla lege definitum eft , verum confuetudo cujusque 
loci attendenda eft. Carpz. in furispr. Etelef . L. 2. def. 843.
* * *  s . ז ׳ •
Parocho Matricis fato fun£fo , ejusdem Patronus 
obitum hunc filiali , fi uno plures, omnibus Patronis 
fignificare debet. Ira decretum in Confift. Lipfienf Anno 
1630. die io . Sept. ©ajjj S, bejjfóegen D D . ttt 0 d)rtfJfCtt 
ge6ui)11td) juerfudjen/ twb 3 ^ne anjubeuten fd)u(bt,g. Lite 
vero exorta inter hos Patronos circa ele&ionem St prae• 
fentationem novi parochi , res vel forti, vel Epifcopi 
arbitrio effet committenda, Ador. 1. verf. ult. c, ne pro de•
fedt*
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feclu 4t, x. de Elect. Per alternationem etiam ,qua multae 
lites fepeliuntur, res expediri pofiét, quod alias vocare 
Colent, per Turnum praefentare, Ziegl. ad lancel. d. tit. 
28. i . 12.
§. VI.
In EleSionem tamen , praefentationem , Sc vocatio- 
nem novi Parochi populus utriusque Ecclefice liberrime 
confentire debet, cum hoc jus Divino jure ipfi compe- 
tat propter conjugium fpirituale , quod eft inter Ecclefi- 
am St Paftorem. Egregie de hoc diilerit Danhauerus 
in 'Iheol. confcient. p. 2. Dial. 8• fett. 3. c[(t. 5. Confenfu autem 
iemel declarato amplius abs eodem recedere nequit, 
cum quae feme! placuerunt, amplius difplicere non pof- 
funt c. 21. d. R. I. in 6. St alteri jus qusefitum excludit poe- 
nitendi facultatem. Mev. L. 7. Dec. 360. n. 1 .  Ita in Re- 
fponfo Tubing, ante jam allegato de Anno 17 10 . Uni) 
fjabcn aucl) Die Don bet Sfóútterifotdj borgefotbcttc Filiali- 
flen unb Qhngepfartten auf botfjet ergangene  ^befragen fid) 
btefet beá $)f0rrer$ R. 1vocation fjalbet mit ben obigen con- 
fo r mir et, unb bag fte fid; nidjt fepariren lafíen Sollten. See.
§ . V U .
Non veto alius , quam eandem cum Ecclefia » cui 
praeficiendus eft , fidei confeftionem fovens parochus 
praefentandus St vocandus eft. , quamvis Patronus alii 
feöae addiäus fit, juxtaRec.lmp.de anno 1^s,§.Rel.c.J0. Plus 
enim Ecclefia? hic providendum quam Patrono, cum hic 
non fui , fed Ecclefiae caufla exerceat Jus Patronatus. 
Stryck, in not. ad Brunnem. ff. Eccl. L. 2. c. 8. $ . 10• In 
Francia hac orientali plurima hujus 1ei extant exerri-
D 2 pia,
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pia, ubi faepe Patronus Romano-Catholicus EccIefiaeEv- 
angelicae praefentat, &  vocat Miniftrum eacjem facra fe- 
quentem.
$. V lll .
Coronidis loco hic addere juvabit, quod apud Status 
Proteftantes parochi mortui viduae liberorum ratio ha- 
beatur , &  non tantum falarium promeritum, fed etiam 
annus gratiae illis concedatur , qui gratiae annus pro di״  
verfis locis diverfus eit. In Saxonia enim reditus ex di. 
midiogratiae anno, baé И 6еШ аЬеп<М г; in aliis vero: 
quibusdam terris ex integro anno percipiunt. Carpz. 
ffurüpr. Eccl. L. i. def 1yo. &  feqq.
C a p . VI.
Unionis revocationem dijfolutionem Eccle 
parum  proponit.
IN his terris nihil inconftantia durabilius eíTe & т а -  ximorum imperiorum inftar , quae fatales periodos attingunt, Ecclefias etiam viciihtudinibus&t fortunae Varietati obnoxias ehe, certo certius conflat.
/ .  11
DifTolvuntur vero 1.) fi vel mater vel filia ad alterius 
religionis caftra tranfea£, atque ita vinculum fidei & re- 
]?■° 1 1 C1UÖ colligates e ran t, rumpat. Exempla ith 
dem plunma in Imperio noftro Germanieo, & prcech
pue
: 29
pue in Circulo Franconico deprehenduntur , ubi Mater 
Proteitantium religioni addida , filia vero Romano- 
Catholicam amplexa eft , Se vice verfa. Nec vero Pa- 
trónus ejusmodi Ecclefiam reformare poteft, cum juxta 
Inflrum. Pac.Weftph, Art. /. jf. 44. neque jus gladii, Pa•׳ 
tronatus , filialitatis Stc. jus reformandi tribuant, fed 
omnia in ftatu , quo An. 1624. fuerunt , debeant per- 
manere. / .  г. d. .4rt. f. Hinc etiam fequitur , quod, fi 
Jus Patronatus in Ecclefia filia ad fucceiTorem hetero- 
doxum fit devolutum , hic non pofiit prohibere, quo 
minus Filiaftae in Ecclefia matre cultui divino fecundum 
principia St ritus religionis fuae vacent. In quantum 
vero Statibus Imperii jus reformandi in terris fuis сот- 
petat, videri poteit apud Coccej. injurúpr. pubi. c. 13.feti, 
г. §. 2p.
§. U l .
Ecclefiae unitae in tótum abs fe invicem poiTunt fepa- 
rari, St unio diiiolvi, fuadente hoc praefeniifiimo neces- 
fitatis periculo , St evidentiffima utilitate : Si enim pro- 
pter has ipfas rationes unio quondam fufcepta fuit, pro- 
pter easdem iterum diflolvi poteih arg. l . 33. & L. 100. ff. ■ 
de R. J. ó  c. i. X. eod. tit. Harum caularum vero cogni- 
tio ficut in confiitutione, ita etiam in diffblutione ad 
Epifcopum fp eäa t, ejusque confenfus hic fumme ne- 
ceilarius eft. Cum enim illi incumbat, omnem curam 
eo intendere, ut tam Ecclefiae m atri, quam filiae , redi- 
tus, fullentatio St honor competens ferventur, arg. c. ad 
audientiam 3. Extr. de ־Eccl.<edif. inde etiam fluit, ejus arbi- 
trio omnes caufias Ecdefiafticas , atque ideo has Герагв- 
donis St ditTolutionis etiam relinquendas eife. Citandi 
tamen funt illi, quorum intereit. cap. fin. deElcä.inSext.
D 3 Inter
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Inter juftas vero 8c legitimas ejusmodi cauflas пес ulti- 
mum locum occupat I quando Ecclefia mater vel filia, 
hoítili furore , faevientibus flammis, terrae motu , vel 
alio cafu fortuito fint confumtae к  collapfae, к  propter 
Paroecianorum fifciqueEccleíiaíh'ci exhauiti paupertatem, 
tenuesque reditus nullum aliud templum exítrui poifit: 
tunc enim fundi Eccleiise dotales к  reditus deftruftae 
ad alteram adhuc falvam transferuntur.
§• IV .
Materiae dignitas к  amplitudo jure meritoque po- 
ftulat, plura de uno atque altero huc (pedante proferre: 
verum cum propter penuriam temporis negotiorumque 
in noWter mihi injundo officio obvenientium multitu- 
dinem , domi huic diíTertationi confcribendae non mul- 
tum diligentiae к  operae impendere potuerim , in hac 
celeberrima Academia vero propter rationem modo ad- 
dudám ultra feptimanam, к  quod excurrit, degere non 
licitum eflet;L .B . mihi in hoc veniam dabit,к  fi quae- 
dam perperam fcripta in hac diiTertadone inveniet, im- 
becillitatis humanae memor Legem 2. §. 14. c. de V. I. E. in 
memoriam fibi revocet: Omnium babere memoriam, 
penitus in nullo peccare , divinitatis magis, quam morta- 
litatis еЯ. Antequam vero me in portum recipiam , 
D. T. О. M ., Patri luminis к  veritatis, demiifas к  fern- 
piternas perfolvo gratias pro innumeris in me'collatis 
beneficiis , proque divino fuo in hoc labore mihi prae- 
ifito auxilio. Servet , tanquam fummus Ecclefiarum 
Patronus ,coetum fidelium fuorum in vera fide к  unione 
Spiritus,ut brachio potentiffimo clypeoque ejus firmis- 
fimo muniti contra infultus hoftiles fortiter pugnent, к
tanquam
tanquam filii Ecclefiae militantis, aliquando in trium- 
phantem illam omnium Ecclefiarum Matrem , coeleftia 
Hierofolyma, coronis triumphalibus cinüi recipiantur, 
ubi fempiternis laudibus coram ГапбШЛто Sacro-fanQrae 
Triadis throno Te Deum Patrem, Deum Filium, St Deum 
Spiritum Sanäum , ineffabili voluptate perfuil, 
venerabuntur.
C O R O LLA R IA .
Thefaurus in fundo feudali inventus totus ce- 
dit vafallo.
Vafallus Dominum feudi alere tenetur.
Liberis ex damnato legibus coitu natis, five in- 
ceftuoii , five adulterini f int, debentur . 
alimenta.
Non aequum eft, in "Novell. 134• c. 10 . Adulterii 
poenam ratione fceminae mitigatam eile.

